









































































































51~60 52 (39.1) 
41~50 43 (32.3) 
29~40 18 (13.6) 
言十 133 (100.0) 
表3 回答者の来日年令
来日年令|人 数
21~31才 1 6人( 4.6%) 
1l ~20 1 41 (30.8) 
o ~1O 1 28 (21.0) 
日本生まれ 156 (42.1) 
不明 1 2 ( 1.5) 





東大阪市 25 (18.8) 
東成区 12 ( 9.0) 
その他 49 (36.9) 
34 (25.6) 
大阪府 12 ( 9.0) 
(大阪市外)
他府県 3 ( 2.3) 
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25 52 118 
無回答15
在日韓国・朝鮮人のパイリンガリズム 13 



















































































































































年令日ミ 1 21す 1 11-仲 -101:;t ~1 計
7 
22 13 
3 I 7 21 
2 I 2 2 





































































































































1祖国のことば 2日本語 3どちらも半々 4わからない
3) rいたし)Jrあち!J など，急なさけび声のとき，どちらを使いますか。
1祖国のことば 2日本語 3どちらも半々 4わからない
4)けんかをするときは，どちらですか。
1板国のことば 2日本語 3どちらも半々 4わからない
5)同胞の知った人にあいさつするときは，どちらですか。
1祖国のことば 2日本語 3どちらも半々 4わからない
6)おおぜいの同胞の前で話すときは，どちらですか。























1)年令 ( )才 ( ()の中に数字を書いてください)
2)性別 1男 2女 (0をつけてください)


















1ある ( 1小学校 2中学校 3高校 4大学)
2ない
回固 (省略)
(文学部助手j
